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 大規模科学計算システムニュースに掲載された記事の一部を転載しています。 http://www.ss.isc.tohoku.ac.jp/tayori/ 
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 次回の利用負担金請求（平成 24 年 4 月 1 日から 6月 30 日までの利用分）は 7月初旬に行いま
す。 
 負担金の支払費目の指定に関して、これまで shiharai コマンドで指定頂いておりましたが、今
年度より廃止いたしました。学内の方については事前に費目の指定は必要ありません（請求金額
確定後、センター会計係より各部局の会計担当を通して照会いたします）。 
学外の方については、特に支払費目名の入った利用負担金請求書を希望する場合や請求書の適
要欄等について不明な点がある場合は会計係（022-795-3405）へご連絡くださるようお願いいた
します。また、その他負担金に関することで不明な点がある場合は、共同利用支援係（022-795-6251）
へご連絡くださるようお願いします。 
       （共同利用支援係，会計係） 
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本センター大規模科学計算システムでは、利用者の利用額と支払責任者ごとの利用額・負担額
を表示するためのコマンドとして kakin, skakin があります。これらのコマンドは、並列コンピ
ュータ(gen.isc.tohoku.ac.jp)にログインして使用します。 
 
コマンド名 機  能 
kakin 利用者ごとの利用額を各システム、月ごとに表示 
skakin 
支払責任者ごとに集計した利用額と負担額を表示 
（負担額は割引制度に基づいた金額） 
 
いずれも、前日までご利用いただいた金額を表示します。コマンド使用例は大規模科学計算シ
ステムウェブページをご覧ください。 
 
 
 負担金の確認 
  http://www.ss.isc.tohoku.ac.jp/utilize/academic.html#負担金の確認 
 
                                                          (共同利用支援係) 
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